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La llamada Cru.z del Humilladero a la entrada del pue-
blo, es una colmnna r.omana de almendrado y grueso fus-
te de 2_.]>.i..~~~ .• Y. _9_?:oi tel corintio. Al · a.hollar la tie= 
rra de aquella apareció a baGtante profundidad un 
curioso grupo escultórico (hoy en el lVIuseo Loring ) que 
r~presenia ui1 oso ·sentáuo en tierra q_ue aprisiona con 
sus garras una cabeza de carnero. Está en caliza. Lo 
considera cúñlo hito ~erminal entre Cart~~ IbÜQ~o. Ya 
en el pueblo, en el llama do Cerro de la Virgen y sobre 
todo en sus laderas, son i mportantes los vestigios ro-
~~' entre los que señala el marqués de Valcfefiore.s 
en 1 T52, restos de un foro y de un templo con gran can-
tidad de estatuas, mutil2:_~~· Las casas- modernas se 
asien·ban sobre otras romanas. Son i mportantes también 
lo s monumentos e~igráf'icos. Iuteresantes son los mosai-
cos t especl.almen e los . que conserva ra colección L"o-· . 
riñg. 
l'~n la Cafíada de Harije, en el antieuo camino de Má--
laga , cerca del Guadalhorce fueron hallados unos baños 
romanos rústj_c os, de ladrillos, con gran depósito --cre--
agua-;cie-1i0rñl":i._gon ¡¿ re-s:tos-·uecanáles para llevar el 
agua de lü·s-1:;1i"Eftrñiis-.:-rre'é!won=tro üña lucerna y tma ca-
beza de bronc.!:_, de Ba9_2 _joven. ~ 
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